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Ünlü Bolşoy Balesi dört gösteri için İstanbul'da
Tki yüz yıllık bale
Kültür Servisi — Dünyaca ün­
lü Sovyet bale topluluğu Bolşoy, 
bu yıl 45. kuruluş yılını kutlayan 
Yapı Kredi’nin çağrılısı olarak İs­
tanbul’da. Bolşoy Balesi bu ak­
şamdan başlayarak İstanbul Ata­
türk Kültür Merkezi’nde art arda 
dört gösteri sunacak. Topluluk 3 
ekimdeki son gösterisini, Türki­
ye Aile Sağlığı ve Planlaması Vak­
fı yararına gerçekleştirecek.
Bolşoy’un İstanbul’da gösteri­
ler sunacak olan topluluğunda 
Natalya Besmertnova, İrina Pyat- 
kina gibi daha şimdiden bale dün­
yasının doruklarında dans eden 
sanatçılar da bulunuyor.
Bolşoy Balesi, İstanbul göste­
rilerinde iki bölümden oluşan bir 
program sunacak. Programın ilk 
bölümünde L. İvanova, J. Dober- 
val, V. Ribiya, Maurice Bejart, 
M. Petipa gibi koregrafların ko- 
regrafileriyle Çaykovski, P. Ger- 
tel, N. Paganini, Johann Sebas- 
tian Bach gibi bestecilerin yapıt­
ları yer alacak. İkinci bölümde ise 
Çaykovski, Glazunov, Asafiyev, 
Musayev, Solovyov Sedoi, Ober, 
Saint-Saens ve Minkus’un yapıt­
ları Yuri Grigoroviç, V. Vaino- 
nen, Y. Scott ve Y. Papko, Peti­
pa, Zaharov, Gazovski ve Fokin’- 
in koregrafileriyle sahnelenecek.
Doç. Şebnem Aksan, Bolşoy 
Balesi’nin Türkiye’ye gelişiyle il­
gili olarak kaleme aldığı yazıda 
topluluğu şöyle tanıttı:
Dans olgusu, halk dansları kla­
sik veya popüler danslar olsun bü­
tün dünyada toplumların en göze 
çarpan özelliklerini içgüdüsel bir 
tabiilikle ifade etmektedir. Röne- 
sansla birlikte Avrupa sarayların­
da soylu kesimin danslarının ge­
lişmesi ile ortaya çıkan bale sanatı 
teatral ve evrensel bir formdur. 
Bu sanatı benimseyen ve gelişti­
ren ülkelerin himayesi ve hâkimi­
yeti altında olmakla beraber 20. 
yüzyılda hemen hemen bütün 
dünyada hızla benimsenmekte ve 
çeşitli kültürlerin etkisi altında da­
ha da zenginleşmektedir.
Rusya’nın bu sanatı benimse­
mesi 18. yüzyılda Çar Büyük Pet- 
ro’nun Batılılaşma hareketi sıra­
sında olmuştur. İtalya ve Fransa’­
dan getirilen özel öğretmenlerle 
genç kızların ve askerlerin bale 
dersi almaları ve salonlarda bera­
ber dans etmeleri emredilmiştir.
19. yüzyılın ikinci yarısında ba­
le sanatı Avrupa’da bir gerileme 
ve duraklama devri yaşarken, 
Çarlık Rusyası’nda yeniden bes­
lenerek geliştiği izlenir. Başlangıç­
Çeşltlillk gösteren bir topluluk— İstanbul’da 4 gösteri sunacak olan Bolşoy Balesi özellikle klasik balenin gelmiş geç­
miş en önemli topluluklarının başında geliyor. Bolşoy’un tanınmış dansçılarından Manana Leonkina da İstanbul’a gelen 
sanatçılar arasında. Toplulukta, Besmertnova ve Pyatkina gibi şimdiden efsaneleşmiş isimler de bulunuyor.
ta tümü ile Avrupa’dan getirilen 
yapımcı ve dansçıların elinde kop­
ya bir sanat olarak -ancak halka 
inmiş olarak- gelişirken, 20. yüz­
yıl başında tümü ile Rus sanatçı­
ların elinde ve ilerici akımları ba­
le ile ifade edebilecek bir güçle or­
taya çıkmıştır. Böylece Batı, Rus 
baleleri ile tekrar bale sanatına 
kavuşmuştur.
Moskova’da ilk bale topluluğu 
1776 yılında kurulmuş, bugünkü
Bolşoy Tiyatrosu 1825 yılında 
açılmıştır. Bugün Sovyetler Birli- 
ği’nde birçok saygın bale akade­
misi ve topluluğu bulunmakla be­
raber Leningrad Kirof ve Mosko­
va Bolşoy baleleri, ilk kuruluşla­
rından bu yana aralıksız varlıkla­
rını sürdürerek dünya çapında ge­
leneksel özellik ve üstünlüklerini 
korumaktadırlar. Bu nedenle Ro­
mantik ve Klasik çağın yaşayan 
müzesi olarak da tanımlanırlar.
Bolşoy İstanbul’da— Sovyetler Birliği'nin ünlü bale topluluğu Bolşoy, dün İstan­
bul’a geldi. Topluluk, Atatürk Kültür Merkezi’nde dört gösteri gerçekleştirecek.
İtalyan, Fransız ve Danimarka 
ekollerinin ve Marius Petipa’nın 
eserlerinin etkisi altında geliştiri­
len Rus ekolü halen de klasik ba­
lenin en iyi dansçılarını yetiştir­
mektedir. Bolşoy Balesi, Kirof’- 
un salt klasizmde ulaştığı mükem­
melliğe karşın daha dramatik, ak­
robatik, daha Rus karakterinde- 
dir.
Topluluk gerçek artistik değe­
rini, yüzyılın başında Alexandre 
Gorsky’nin liderliğinde, eserlere 
getirdiği dramatik ve realist yo­
rumları ile bulmuştur. 1964 yılın­
dan bu yana Bolşoy’un koregraf 
ve artistik direktörü bulunan Yuri 
Grigoroviç de Gorsky gibi Kirof 
ekolünden gelmektedir. Bugün 
Sovyetler’in önde gelen koregra- 
fı olarak yarattığı yeni eserlerle 
(Spartacus, The Stone Flower, 
The Legent of Love, Ivan the Ter­
rible...) topluluğun dans stilini ve 
repertuarını modernleştirmesi ile 
tanınmaktadır.
Bolşoy Balesi’nin ülkemize bu 
gelişinde izleyeceğimiz gibi bir . 
özelliği de çok çeşitli kişilik kabi­
liyet ve yaş gruplarından oluşan 
bir sanatçı kadrosu bulunması. 
Bale tarihinin efsaneleşmiş dans­
çıları arasında bulunan Llanova 
ve Plisetskaya da Bolşoy dansçı­
larıdır. Kimbilir bu turnede yer 
alan hangi dansçılar efsaneleşe­
cek... Ancak izleyeceğimiz sanat­
çılar arasında Besmertnova, Se- 
menyaka, Soronkina, Pyatkina 
gibi şimdiden Bolşoy tarihinde 
önemli yeri olan isimler bulun­
makta...
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